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TÉMPORES I CALENDES 
Per Sant Jordi, la piula pica l'ordi 
MARÇ 
1 Sant Mig. Sant apòcrif, considerat el patró dels 
bornis perquè ell ho era. El seu nom equival 
a Mig Ull 
19 Sant Josep, patró entre d'altres, dels fusters, 
dels casats, dels pregoners, dels enllustradors , .¡ 
de sabates I dels guixaires. La pagesia mallorquina[ ; + el venerava com a patró i advocat. / 
Falles a València. I crema a Catalunya. $-,h 
ABRIL "'"q' 8 Diumenge de Rams. Benedicció de palmes !i; ~:;,;. 
i rams de llorer I d'oliver !;· 
12 Dijous Sant. Visita al Monument i als Misteris · 
exposat per les cases ;, 
13 Divendres Sant. Processons. Bunyols I menjablanc 
14 Dissabte de Glòria. Caramelles 
15 Diumenge de Pasqua. Els fillols cobren la mona de 
llurs padrins 
16 Dilluns de Pasqua. Excursions a menjar-se la mona 
23 Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia del llibre i 
de la rosa 
27 Mare de Déu de Montserrat , 
Patrona de Catalunya 
LA LLUNA ... 










na desvergonyida, ni planta pel març florida. 
El fonoll (Foeniculum vulgars) , planta mediterrània 
molt aromàtica I de gust anissat, viu als erms, vores de ca-
mí, marges, etc. Segons diuen, té propietats remeieres 
contra la bronquitis, l'ofec, les Indigestions, els cucs. la des-
gana I els dolors d'estómac. Hom pot utilitzar-ne tanys, 
arrels, I llavors. A la cuina, si es vol com a verdura, són pre-
feribles els brots tendres d'abans de la floració (juny-se-
'tembre) , si bé, per adobar olives, cal que siguin vells. Hi ha 
qui assegura que el fonoll obra l'apetència sexual. 
Alguns lectors ens han demanat que citem les fonts bi-
bliogràfiques consultades per l'elaboració d'aquesta sec-
ció cosa que, seguidament, fem amb molt de gust. Bàsi-
cament són aquestes: 
Amades J. Costumari català. El curs de l'any. Salvat 
Editors, S.A. Barcelona, 1984 
Conca, M. Els refranys catalans. Elisu Climent, editor. 
Col. L'Estel. Barcelona, 1988 
Serra I Boldú, V. Folklore de la pagesia . Edició a cura 
d'Isidor Cònsul. Publicacions de l'Abadia de Montserrat . Bi-
blioteca Serra d'Or. Barcelona 1987. 
Duran, N.; Morguí, M.; Sallés, M. Viure de la natura. Ka-
pel, S.A. i Grup del llibre. Barcelona, 1987 
Ripoll, LI . Herbes i remeis casolans. No hi consta l'edito-
rial. La Introducció està datada a "Les Alzines", Bunyola, fe-
brer de 1988. 
El llibre de les herbes. Pol. ien, edicions Barcelona, 1980 
Pulgdengoles,M. I Miranda R. La medicina popular. 
Dopesa 2. Col. Conèixer Catalunya . Barcelona 1987 
Calendari dels pagesos. No hi consta l'editorial. Distri-





Problema núm. 7 
Les blanques juguen i guanyen 
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